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摘要 
中国改革开放 30 年来取得了令人注目的成就，1978-2013 年国内生产总值年
均增速高达 9.8%，至 2010 年已一跃成为超过日本仅次于美国的世界第二大经济
体。但是我们也应该看到，在中国经济高速发展的同时，我们更多的是依靠增加
生产要素的投入数量以及巨大的能源消耗，存在着严重的资源浪费和效率低下的
问题，不利于我国经济的可持续发展。而资源税作为一种税收制度安排，如果能
够被合理利用，将有效的缓解环境破坏，提高资源的开采利用率，促进企业的技
术革新和进步，对促进资源的节约和合理利用做出贡献。在此背景下，资源税改
革成为了近几年来的一个热门话题。并且新疆自 2010 年 6 月 1 日起，率先实行
了原油、天然气资源税从价计征改革，拉开了资源税从价改革的序幕。 
那么，资源税从价改革究竟会对中国工业行业的全要素生产率产生什么影响？
在中国的煤炭、有色，金属等多种资源税从价改革仍在层层推进的情况下，以新
疆石油、天然气资源税改革试点作为对象，研究资源税改革对相关行业全要素生
产率的影响，就具有重要的借鉴意义和政策指导作用。 
本文利用相关统计年鉴的数据构造了新疆 2005-2013 年 27 个二位数行业的
投入产出集数据，在此基础上利用 DEA 方法测算了 2005-2013 年新疆 27 个工业
行业的技术效率指数、规模经济效率指数和代表全要素生产率的Malmquist指数，
从直观角度分析资源税改革对相关行业的全要素生产率影响。之后本文将新疆资
源税试点改革作为一次“自然实验”，利用倍差法（DID）评估资源税试点改革对
新疆工业行业全要素生产率增长的净影响。结果表明，新疆石油、天然气资源税
试点改革显著提高了新疆石油、天然气上下游产业链行业的全要素生产率，其改
革后的增速比改革前平均提高了 15-16 个百分点。同时发现，资本密度对工业行
业全要素生产率的促进作用不显著，但是 R&D 研发支出显著提高了全要素生产
率的增长，并且对资源税改革对全要素生产率的影响有一个杠杆放大的作用。 
因此，实施合理且符合经济理论的资源税从价改革可能会得到一地税收收入
增加和生产率增长的“双赢”结果。同时为了充分发挥研发支出对生产率的促进作
用，政府也需要配套其他的财政和税收政策鼓励企业加大 R&D 投入。 
关键词：资源税改革；全要素生产率；倍差法 
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Abstract 
Since the reform and opening-up from 30 years before，china has achieved the 
achievement which attracts the worldwide attention and the GDP experienced an rapid 
annual growth of 9.8% since 1978 to 2013，now china has grew to become the second 
greatest economies in the world.But we also need to see that the cost of china’s fast 
development is a consumption of productive factor input and energy，the extensive 
growth mode of which will suffer the constrain of the resource and also will face a 
series of severe problems such as inefficiency、waste of energy，etc. Then the resource 
tax comes into our eyes，as one of the tax system，it may contribution to improve the 
utilization rate of resource exploitation and enhance manufacturing technology 
advances with a rational use. Under this context，Xinjiang’s crude oil and natural gas 
resources reformed to be levied according to value, which pull off the prelude of the 
resources tax reforms. 
So how does the Xinjiang pilot tax reform influence the industrial productivity? 
Since china’s coal、mental and other resource reform is still under process, our 
research is of important reference and policy significance. 
This paper construct the industrial sector’s input-output data of Xinjiang from 
2005 to 2013, based on which we measurescale economic efficiency index、technical 
efficiency index and Malmquist productivity index by using the DEA approach. We 
find the Xinjiang pilot tax reform optimized the scale economic efficiency of crude oil 
and natural gas relevant sectors. Furthermore，based on the quasi-experiment of 
Xinjiang pilot reform，we investigates the impact of tax reform on the growth of 
industrial productivity，and find that the reform significantly increase the total factor 
productivity of crude oil and natural gas relevant sectors by 15 to 16 percentage. At 
the same time，we also find that capital intense have no significant impact on 
technological progress but the R&D investment promote and amplify it significantly.  
Therefore，the rational and well-designed tax reform may lead to a “win-win” 
situation in china ， which is the tax revenue and factor productivity being 
simultaneously improved. At the same time，to play a catalytic role of R&D 
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investment on the productivity promotion, the government also needs to support other 
fiscal and tax policies to encourage enterprises to increase investment in R&D. 
Keywords: tax reform；total factor productivity；Difference in Difference 
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第 1 章 导论 
1.1 选题背景以及研究意义 
中国改革开放 30 年来取得了令人注目的成就，1978-2013 年国内生产总值年
均增速高达 9.8%，至 2010 年已一跃成为超过日本仅次于美国的世界第二大经济
体。但是我们也应该看到，在中国经济高速发展的同时，我们更多的是依靠增加
生产要素的投入数量以及巨大的能源消耗，存在着严重的资源浪费和效率低下的
问题，不利于我国经济的可持续发展。以 2007 年为例，中国消耗了全球 54%的
水泥、30%的钢铁和 15%的能源，但是国内生产总值仅占全球的 5%左右。因此，
随着国内资源短缺和环境恶化问题的凸显，解决资源环境与经济发展问题已成为
迫在眉睫的艰巨任务。而自然资源作为一切生产的最基本的物质基础，对其开采
和利用的研究更是有着重大的意义。 
在此背景下，近几年来对资源税改革的研究和讨论也逐渐火热。事实上，资
源税作为一种税收制度安排，如果能够被合理利用，将有效的缓解环境破坏，提
高资源的开采利用率，促进企业的技术革新和进步，对促进资源的节约和合理利
用做出贡献。根据西方经典经济理论，自然资源具有负的外部性和非排他性，资
源开采的社会成本大于其私人成本，这将导致企业资源开采过多造成资源的无效
和浪费，因此资源税作为资源使用的补偿可以调整社会成本和私人成本之间的差
距，弥补市场缺陷（平狄克，2013）。但是，我国资源税一开始由于功能定位的
认识偏差，对资源税的征收主要是基于不同资源的优劣等级，更多的是注重级差
收益的调节，而非资源使用的代价或补偿。直到分税制改革后，资源税的征收才
渐渐开始重视对资源的配置和使用的补偿，但是仍然存在税负过低，征税范围覆
盖面不够，从量计征方式不合理等问题，其导致的直接后果就是 2010 年以前我
国的资源税制无法引导企业合理有效地开采和利用资源。因此，促进资源有效、
合理的开采利用，提高企业的开采效率、回采率和技术效率就成为了资源税后续
改革的重要方向。2010 年 6 月 1 日，石油、天然气从价改革以新疆为试点率先
试行，拉开了资源税从价改革的大幕。之后，2010 年 12 月 1 日，改革试点扩大
到西部 12 个省、市、区，至 2011 年，中央正式发布《中华人民共和国资源税暂
行条例》，石油、天然气资源税从价改革在全国层面展开。 
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此轮改革将石油、天然气资源税由从量改为从价计征，税率为 5%，其直接
的后果就是显著的提高了石油、天然气的资源税率。以新疆为例，在改革之前，
新疆的石油资源税率约为 30 元/吨，天然气资源税率约为 0.009 元/吨，改革之后，
按照国内原油均价 4000 元每吨以及 5%从价税率计算，则改革后新疆原油的单位
税额变为 200 元每吨，税率增加至改革前的 6 倍。而按照 5%从价税率换算的天
然气单位税率大约为 0.04-0.06 元/立方米，是改革前的 5 倍左右（李冬梅，2012）。 
新疆石油、天然气资源税从价改革如此显著的提高了石油天然气的税率，直
接增加了本地石油、天然气开采企业的税负水平。但是石油、天然气作为一种在
生产和生活中必要的资源，对其的需求缺乏弹性，因此石油、天然气开采企业又
具有很强的税负转嫁能力，能够通过价格传导机制将税负部分转嫁给下游的石油、
天然气加工生产企业，所以从价改革也同时增加了下游相关行业的成本。那么，
此次新疆的石油、天然气资源税从价改革到底会对石油天然气上下游相关行业产
生什么影响，其作为一种税制结构能否有效抑制石油、天然气的过度开采，使整
个石油、天然气行业的规模更加符合经济效率？更重要的是，此次改革究竟能否
实现提高资源开采率和企业技术水平，提高相关行业全要素生产率的政策目标？
这些都值得我们深入的进行研究。 
本文以新疆石油、天然气资源税试点改革作为研究对象，首先构建了
2005-2013 年新疆工业行业的投入产出集数据，测算出新疆工业行业的全要素生
产率，之后将新疆试点改革作为一个自然实验，具体考察了新疆石油、天然气资
源税从价改革对上下游工业行业全要素生产率增长的影响。这对中国正在持续展
开的煤炭资源、有色金属、黑色金属等资源税的从价改革有重要的借鉴意义和政
策指导作用。 
1.2 研究思路及内容安排 
为了研究新疆资源税试点改革对工业行业全要素生产率的影响，本文首先梳
理了有关资源税改革的历史沿革，介绍了此次新疆资源税从价改革的具体内容和
细节，在此基础上提出资源税从价改革可能影响全要素生产率的作用机制。由于
本文研究的是改革对全要素生产率的影响，因此本文接下来梳理了有关全要素生
产率的文献，分析了测度工业行业全要素生产率的方法，然后基于相关的理论基
础，利用 2005-2013 年新疆工业行业的相关面板数据构造出 2005-2013 年新疆 27
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个二位数工业行业的投入产出集。之后，利用数据包络分析（DEA）的方法构造
出新疆 27 个工业行业 2005-2013 年的技术效率指标、规模效率指标以及全要素
生产率指标的时间序列，从直观上讨论了新疆资源税改革对工业行业全要素生产
率的影响。最后，本文将新疆资源税试点改革作为一次自然实验，采用倍差法从
计量的角度评估了试点改革对新疆工业行业全要素生产率增长的影响，并进行了
稳健性的检验，同时提出了合理的政策建议。整体内容框架如图 1-1 所示： 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
图 1-1 论文内容框架 
基于此内容框架，本文将内容分为 5 章，具体情况如下： 
第一章为本论文的导论部分。主要介绍论文的选题背景和意义，介绍论文的
研究思路和内容安排，以及提出可能的创新点。 
选题背景 
资源税改革研究综述 全要素生产率研究综述 
新疆 27个工业行业数据构建 
新疆工业行业全要素生产率的测度与评估 
——基于 DEA 的方法 
资源税改革对工业行业全要素生产率的影响 
——以新疆试点为例 
稳健性检验 
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第二章分为两个部分。第一部分是关于资源税改革的文献综述，首先讨论和
梳理了有关资源税改革和工业行业全要素生产率之间关系的文献，试图从理论上
找出资源税改革对工业行业全要素增长率影响的路径。之后详细介绍了此次新疆
试点改革的细节。第二部分是关于全要素生产率的研究综述，讨论和研究了有关
工业行业全要素生产率指标的选取，构建的方法，归纳梳理了目前国内外有关对
全要素生产率测度进行研究的经济文献。 
第三章开始为本文的实证部分。首先对新疆 27 个二位数工业行业全要素生
产率的投入产出集数据进行了构建，并运用数据包络分析（DEA）的方法对新疆
27 个工业行业的技术效率指数、规模效率指数以及 Malmquist 指数进行了测算。
从直观上评估了资源税改革对工业行业全要素生产率的影响。 
第四章基于第三章测度的27个工业行业的Malmquist全要素生产率指数时间
序列数据，将新疆资源税试点改革作为一个自然实验，采用倍差法评估了改革对
新疆工业行业全要素生产率增长的影响。同时从两个角度进行了稳健性检验，以
证明论文选取的实证模型是稳健可行的。 
第五章是本论文的结论部分，首先总结了论文的结论，之后基于得出的结论
提出了相应的政策建议。 
1.3 本论文可能的创新点和意义 
本论文可能存在如下几方面的创新： 
第一，目前学界对于资源税改革和工业行业之间关系的研究主要集中在税负
转嫁或价格传导方面，关于资源税从价改革与工业行业全要素生产率之间关系的
研究相对较少。因此本论文研究资源税从价改革对工业行业全要素生产率增长的
影响，选取的角度较为新颖。 
第二，由于资源税改革至今时间跨度较短（最早始于 2010 年），因此之前很
难获得足够的时间序列数据，导致学界研究资源税改革能否提高行业全要素生产
率，提高资源开采和利用效率，大多都停留在理论的层面。本论文通过构建计量
模型对这一问题进行量化和实证研究，也是一大创新。 
最后，由于中国的资源税从价改革还未全面展开，煤炭、有色金属、黑色金
属等资源的资源税从价改革仍处于摸索和尝试的阶段，因此关于新疆资源税试点
改革的研究也将对中国后续的资源税改革提供一定的政策借鉴和指导作用。 
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第 2 章 文献综述与理论基础 
2.1 资源税改革综述 
2.1.1 资源税改革对工业行业全要素生产率的影响 
基于传统的微观经济理论，自然资源作为一种准公共品，具有竞争性和非排
他性，若缺少政府的干预，将产生过度的开采和消费，导致经济的无效率（顾爱
智，2014）。而资源税作为一种税收制度安排，如果能够被合理利用，将有效的
缓解环境破坏，提高资源的开采利用率，促进企业的技术革新和进步，对促进资
源的节约和合理利用做出贡献。但是目前我国的资源税征收却存在诸多问题，
Bernard（2003）早在 2003 年而就指出我国资源税主要存在征税范围偏窄、从量
计征方式不合理、单位税额过低等缺陷，曹爱红等（2011）在以煤炭市场为例分
析资源税改革时也指出我国目前资源税费普遍较低，导致资源市场价格偏低，这
就使资源的开采和利用无法保持最优的效率。事实上，根据从量计征的原则，以
2008 年新疆石油价格换算的资源税率还不到 1%（张起花，2010）。除了部分学
者提出资源税改革在短期内会存在一定的负面效应外（曹书；王立国，2014），
目前学界对我国资源税税率过低，需要通过从价改革提高资源税征收水平的看法
基本没有异议。 
此次新疆资源税试点改革，使当地石油、天然气资源税由从量征收改为从价
征收，其最直接的后果就是极大的提高了新疆石油、天然气的资源税率。周莉
（2012）按照新疆试点改革前后的石油、天然气平均价格进行测算，发现从价计
征后，原油资源税税额提高到原来的 5.6 倍，天然气资源税税额提高到之前的 6.4
倍，平均税负上升到 4.49%。目前学界一般认为新疆的石油、天然气资源税试点
改革使当地的石油、天然气资源税率提高为原来的 4-6 倍（陈维青，2012；马仟
惠，2013；王军，2013）。 
但是由于石油、天然气无论在生产还是生活中都是一种必需品，因此具有较
低的需求弹性，这就使得资源税改革导致的税负增长并不一定会完全由资源开采
类企业承担，而可能通过价格传导、税负转嫁的方式影响到整个相关上下游产业
链。学术界对此也有许多的研究和论述。刘晔（2010）认为，我国的石油天然气
行业具有寡头垄断的性质，因此税负的提高将通过涨价传导给下游行业和消费者
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承担。黄燕芬（2013）也得出了相似的结论，其利用税负转嫁理论模型分析了与
资源税从价改革直接相关的上游行业向下游行业的税负转嫁能力，发现资源开采
类行业具有较强的税负转嫁能力，并且石油、天然气行业的税负转嫁能力为各行
业最高。通过引入投入产出价格影响模型，黄燕芬还发现资源税从价改革将使石
油加工、炼焦及核燃料加工业、燃气的生产和供应业、化学工业等 9 个行业产生
明显的价格上涨压力，从而使得石油天然气资源税从价改革不仅仅将提高资源开
采类企业的税收负担，也将增加下游资源消费类和资源加工类企业的经营成本，
对整个石油天然气产业链行业造成影响。 
但是目前学界对石油天然气改革对上下游产业的影响存在不同的见解，经验
研究的结论也莫衷一是。一方面，对上游的资源开采类行业，有些学者认为我国
的资源供给市场是完全竞争的，资源开采类行业将税负完全转嫁给下游行业的可
能性不大，因此资源税改革将使一些规模较小，技术落后、开采成本较高的企业
在激烈竞争中退出该行业，而那些仍未退出的企业则会通过提高开采率来降低成
本，从而增加行业的生产率（王立国，2014）。另一些学者则认为由于石油天然
气资源开采类行业的税收转嫁能力较强，因此这些资源开采企业不仅能将税负成
本转嫁出去，甚至能获得额外的收益。（黄燕芬，2013）。另一方面，对于下游的
资源加工和资源消费类行业，一些学者认为由于我国的石油和天然气实行的是有
控制的、与国际市场间接轨的受到政府管制的价格机制，因此石油天然气的价格
主要与国际市场供求关系、地缘政治、国际炒作等相关，而受资源税改革的影响
甚微，加税仅能影响油气开采企业的利润水平（周莉，2012）。另一些学者则将
下游的资源加工和资源消费企业分为两种类型：（1）对于一些生产生活必需品的
资源加工类企业，由于其生产的产品缺乏弹性，因此从上游转嫁的税负价格可以
通过价格传导转嫁给终端的消费者，对于这类企业，如果政府不进行价格的管制，
则难以在生产环节提高生产率，同时将导致资源浪费的发生。（2）而对于那些生
产非生活必需品的企业，由于其生产的产品需求弹性大且行业本身竞争性强，因
此企业难以通过提价转嫁税负，仅能通过开发新产品，选择新工艺和新技术来降
低生产成本，最终达到国家节约资源、保护环境的政策预期（刘晔，2010）。 
此外，学者们关于要素价格或资源税改革其他方面的研究也为研究资源税改
革对工业行业全要素生产率的影响提供了一定的借鉴。比如叶振云（2010）通过
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